社会科学習指導案 平成27年度 : 歴史的分野 近世の日本－中・近世移行期－「高山右近は幕府の禁教政策に対してどう行動するべきか」 by 坂田 元丈
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第２学年 社会科学習指導案
２年４組 男子20名 女子20名 計40名
指 導 者 坂田 元丈
【授 業】13：30～14：20 会場 ２年４組 （３階）
【協議会】14：30～15：20 会場 第一研修室（１階）
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